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ABSTRAK 
Muhamad Zikri Sandy (8105161100). Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada Departemen Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Jagorawi. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrsi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2018.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai gambaran dan 
pencapaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan selama PKL dengan tujuan 
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya/Sarjana 
Pendidikan/Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi beralamat di Plaza Tol 
Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, 13550 Indonesia. Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 2 
Juli s/d 3 Agustus 2018 dengan lima hari kerja dari Senin s/d Jumat pukul 08.00 
s/d 16.00 WIB.  
Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa, mengarahkan 
mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam 
penulisan Laporan Praktik Kerja, mendapat umpan balik untuk penyempurnaan 
kurikulum, membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan PT Jasa Marga, pengabdian kepada 
masyarakat, serta memberi gambaran dunia kerja bagi mahasiswa. Dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. 
Namun, kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tetap berjalan dengan baik. 
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5. Bapak Hayatdi selaku pembimbing kegiatan dan laporan magang di 
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berkenan memberikan waktu tenaga serta pikiran untuk 
membimbing serta memberikan petunjuk dalam menyusun laporan 
magang ini. 
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(Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. 
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laporan ini. Untuk itu, segala kritik dan saran membangun sangat 
praktikan harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
praktikan khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan 
sumber daya manusia yang memadai bertambah. Maka dari itu, setiap 
orang berusaha untuk meningkatkan keahliannya, terutama dalam 
bidang pekerjaan. Akibatnya, persaingan dalam dunia kerja pun turut 
meningkat. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai aset sumber daya 
manusia harus mampu memenangkan persaingan yang ketat tersebut. 
Setelah lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan dapat 
menjadi sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan 
kemampuan akademis dan soft skill. 
Jika berbicara mengenai kemampuan akademis, mahasiswa 
telah mendapatkan bekal tersebut selama kuliah. Di kelas, mahasiswa 
dilatih untuk memahami teori. Namun, mahasiswa juga harus 
menyadari bahwa mereka perlu meningkatkan soft skill. Untuk itu, 
mahasiswa perlu mengikuti program Praktik Kerja Lapangan. Melalui 
Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa dapat menerapkan teori yang 
telah dipelajari selama di kelas sekaligus meningkatkan keterampilan 
kerja.  
Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Praktik 
Kerja Lapangan merupakan salah satu persyaratan kelulusan 
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mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Praktikan pun melakukan pengajuan permohonan Praktik 
Kerja Lapangan ke perusahaan. Praktikan diterima untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk. Cabang Jagorawi, khususnya di departemen keuangan karena 
praktikan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Terlebih lagi, 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi memperbolehkan 
para mahasiswa PKL untuk menambah ilmu di kantor tersebut.  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan sebuah perusahaan 
pengembang dan operator jalan tol yang berdiri sejak tahun 1978. 
Perusahaan ini memiliki tugas pengelolaan, pemeliharaan, dan 
pengadaan jalan tol, termasuk pembinaan yang meliputi kegiatan 
perencanaan teknis, pengawasan, dan pembangunan jalan tol. 1 
Sebagai lembaga penyedia jasa otoritas jalan tol, PT Jasa Marga 
memiliki beberapa departemen untuk mendukung jalannya 
perusahaan, salah satunya yaitu departemen keuangan.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL2 
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, 
dan keterampilan mahasiswa dalam bidang keuangan, sesuai 
dengan latar belakang pendidikan praktikan. 
                                                          
       1 http://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx (Diakses tanggal 9 
Oktober 2018). 
       2 http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/PEDOMAN-PRAKTIK-KERJA-LAPANGAN_0.pdf 
(Diakses tanggal 9 Oktober 2018) 
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2. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan 
maupun data yang berguna dalam penulisan laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
3. Mendapatkan masukan untuk umpan balik dalam rangka 
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia 
industri dan masyarakat. 
4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 
– Universitas Negeri Jakarta dengan instansi pemerintah atau 
swasta di mana mahasiswa di tempatkan.  
5. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat. 
6. Memberi gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 
 
C. Kegunaan PKL 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Menambah pengetahuan mahasiswa yang sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya. 
b. Sebagai sarana penerapan teori yang telah dipelajari 
mahasiswa selama belajar di kelas. 
c. Melatih keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Jakarta 
a. Mendapat umpan balik untuk penyempurnaan kurikulum. 
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b. Meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi – 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat Praktik 
Kerja Lapangan. 
c. Diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang 
berkualitas, yaitu lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 
3. Bagi Instansi Tempat Praktek  
a. Mendapat umpan balik untuk meningkatkan kualitas hasil 
pekerjaan. 
b. Meningkatkan kerja sama antara perusahaan dengan pihak-
pihak yang terlibat, terutama dengan lembaga perguruan tinggi.  
c. Sebagai sarana merealisasikan fungsi dan tanggung jawab 
sosial kelembagaan. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi dan ditempatkan pada 
departemen keuangan. Berikut ini data instansi tempat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan: 
Nama Instansi : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi 
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, 
13550 
Telepon : +6221 841 3630, +6221 841 3526 
Website : www.jasamarga.com 
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E. Jadwal Waktu PKL 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan kurang lebih selama 1 
bulan, yaitu dari tanggal 2 Juli s/d 3 Agustus 2018. Dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk. Cabang Jagorawi, waktu kerja yang dilaksanakan yaitu dari hari 
Senin hingga Jumat, pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. 
1. Tahap Persiapan 
Tahap ini merupakan tahap pencarian informasi mengenai 
perusahaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan 
mahasiswa dan bersedia menerima mahasiswa Praktik Kerja 
Lapangan. Setelah menemukan perusahaan, praktikan meminta 
surat pengantar permohonan izin Praktik Kerja Lapangan pada 
bagian akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
untuk kemudian diserahkan kepada BAAK UNJ. Selanjutnya, 
surat permohonan izin PKL diserahkan kepada bagian HRD PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini merupakan masa berlangsungnya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 2 
Juli s/d 3 Agustus 2018 dengan ketentuan hari Senin s/d Jumat 
pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 
Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan Praktik Kerja 
Lapangan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. 
Laporan ini disusun berdasarkan hasil pekerjaan dan pencapaian 
praktikan, berdasarkan informasi mengenai perusahaan tempat 
dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang didapat dari 
internet, dan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Terdapat tiga periode perkembangan PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk. Periode pertama dimulai sejak tahun 1978 hingga 1987. PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk. awalnya didirikan oleh pemerintah pada tanggal 
1 Maret 1978 melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978 
sebagai lembaga operator tunggal jalan tol. Perseroan bertugas 
merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan 
tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sesuai 
dengan fungsinya, yaitu sebagai jalan bebas hambatan. Hingga tahun 
1987, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan satu-satunya 
penyelenggara jalan tol di Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah. 
Pada periode ini pula, jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) 
dibangun dan menjadi tonggak sejarah industri jalan tol Indonesia.  
Periode kedua dimulai sejak tahun 1987 hingga 2004. Pada 
periode ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berperan sebagai operator 
dan otorisator jalan tol. Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah 
mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan jalan tol melalui 
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mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT). Mulai tahun 1990-an, 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berperan sebagai lembaga otoritas yang 
memfasilitasi investor swasta. Namun ternyata, sebagian besar 
investor gagal dalam menjalankan proyeknya.  
Periode ketiga dimulai sejak tahun 2004 hingga kini. Pada 
periode ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berperan sebagai 
pengembang dan operator jalan tol karena fungsi otorisator 
dikembalikan kepada pemerintah  (Departemen PU). Pada periode ini, 
diterbitkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang 
menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980. Pada saat itu, 
diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 15 tentang jalan tol. Sejak 
saat itu, mekanisme bisnis jalan tol mengalami perubahan, misalnya 
dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri 
jalan tol Indonesia dan penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan 
Umum. 
2. Timeline Sejarah Perusahaan3 
Periode I (1978 – 1987)  
Berperan sebagai operator tunggal jalan tol 
                                                          
       3 http://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx (Diakses tanggal 9 
Oktober 2018). 
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1978 – Jasa Marga didirikan sebagai operator tunggal jalan tol, 
dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan 
jaringan jalan tol 
1978 – Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dioperasikan 
1979 – Jembatan Tol Rajamandala dioperasikan, dan dikembalikan 
kepada pemerintah pada tahun 2003 
1981 – Jembatan Tol Tallo Lama (Ujung Pandang) dioperasikan, dan 
diserahkan pengelolaanya kepada PT Bosowa Marga Nusantara tahun 
1995 
1981 – Jembatan Tol Wonokromo (Surabaya) dioperasikan, dan 
dikembalikan ke Pemerintah tahun 1986 
1982 – Jembatan Tol Kapuas dioperasikan, dan dikembalikan kepada 
pemerintah tahun 1991 
1982 – Jembatan Tol Mojokerto dioperasikan, namun dikembalikan 
kepada pemerintah tahun 2003 
1984 – Jalan Tol Jakarta-Tangerang dioperasikan 
1983 – Jalan Tol Semarang Seksi A (Srondol - Jatingaleh) 
dioperasikan 
1985 – Jalan tol Prof.Dr. Ir. Sedyatmo (Bandara) dioperasikan 
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1986 – Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa dioperasikan 
1986 – Jalan Tol Surabaya-Gempol-Mojokerto dioperasikan 
Periode II (1987 – 2004) 
Berperan sebagai operator dan otorisator jalan tol 
Pemerintah memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk 
berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem build, 
operate dan trnasfer (BOT) dengan Jasa Marga 
1987 – Jalan Tol dalam kota ruas Cawang-Semanggi dioperasikan 
1987 – Jalan Tol Semarang Seksi B (Jatingaleh-krapyak) dioperasikan 
1988 – Jalan Tol Jakarta-Cikampek dioperasikan 
1989 – Jalan Tol Dalam kota ruas Semanggi-Grogol dioperasikan 
1991 – Jalan Tol Padalarang-Cileunyi dioperasikan 
1995 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng 
Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti) 
1996 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng 
Agung dioperasikan (oleh PT Marga Nurindo Bhakti) 
1998 – Jalan Tol Palimanan Kanci dioperasikan 
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1998 – Jalan Tol Semarang Seksi C (Jangli-Kaligawe) dioperasikan 
1999 – Jalan Tol Serpong-Ulujami (Serpong-Bintaro Viaduct) 
dioperasikan 
2003 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dioperasikan oleh PT Jalantol  
Lingkarluar Jakarta (anak perusahaan Jasa Marga 
2003 – Jalan Tol Cipularang Tahap I (Padalarang bypass dan 
Dawuan-Sadang)dioperasikan 
Periode III (2004 – Sekarang) 
Berperan sebagai pengembang dan operator jalan tol 
Fungsi  Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah  (Departemen 
PU), Jasa Marga menjadi operator murni 
2005 – Jalan Tol Cipularang Tahap II  (Sadang-Padalarang Utara) 
dioperasikan, Jakarta-Bandung tersambung melalui tol 
2006 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (seksi Taman Mini-Jati Asih) 
dioperasikan 
2006 – Jalan Tol Surabaya-Gempol, Ruas Porong-Gempol ditutup 
akibat terendam lumpur 
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2007 – Jalan Tol Lingkar luar Jakarta  Rorotan-Ulujami sepanjang 45 
km dioperasikan 
2007 – PT Jasa Marga (Persero) Tbk  menjadi perusahaan terbuka 
melalui IPO (initial Public Offering) dan mencatatkan sahamnya di 
Bursa Efek Indonesia 
2008 – Jalan Tol Bogor Ring Road dioperasikan oleh PT Marga 
Sarana Jabar, anak perusahaan  Jasa Marga 
2009 – Jembatan Tol Suramadu dioperasikan oleh Jasa Marga cabang 
Surabaya-Gempol 
2011 – Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IA, dioperasikan oleh PT 
Marga Nujyasumo Agung, anak perusahaan Jasa Marga 
2011 – Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I, Ruas Semarang-Ungaran, 
dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng, anak perusahaan Jasa 
Marga 
2012 – Implementasi e-Toll Pass 
2013 – Pengoperasian Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Jalan 
Tol Bali Mandara) dan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas Kebon 
Jeruk-Ciledug). 
2013 – Pendirian PT Jasamarga Properti 
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2014 – Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi 2 Ruas 
Ungaran-Bawen), Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 2A 
Kedung Halang-Kedung Badak) dan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas 
Ciledug-Ulujami). 
2014 – Memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol Medan-
Kualanamu-Tebing Tinggi. 
2014 – Penandatanganan Perjanjian Pengoperasian Jembatan Tol 
Surabaya-Madura. 
2015 – Akuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono dan Cinere-
Serpong. 
2015 – Pengoperasian Jalan Tol-Gempol-Pandaan. 
2015 – Pendirian PT Jasa Layanan Operasi. 
2016 – Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 4 Ruas 
Krian-Mojokerto. 
2016 – Memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol Batang-
Semarang, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang 
dan Jakarta-Cikampek II Elevated. 
2016 – Integrasi sistem transaksi Jalan Tol Jakarta-Brebes. 
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3. Sejarah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi 
Jagorawi (Jakarta Bogor Ciawi) merupakan ruas jalan tol pertama di 
Indonesia yang dibangun oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Seperti 
yang telah disebutkan, pengoperasian jalan tol Jagorawi menjadi tonggak 
sejarah kelahiran PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai perusahaan 
pengembang dan operator jalan tol di Indonesia. Jalan tol sepanjang 59 
km ini menghubungkan Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor, dan Ciawi. 
Kini, jalan tol Jagorawi tersambung dengan berbagai ruas jalan tol lain, 
seperti Jalan Tol Dalam Kota, Jalan tol Lingkar Luar Jakarta, dan Bogor 
Ring Road.  
Pembangunan jalan tol Jagorawi dikembangkan demi meningkatkan 
pelayanan kepada pengguna jalan. Hingga kini, jalan tol Jagorawi 
mengalami pelebaran jalan tol, pemindahan gerbang tol, penambahan 
sarana tempat istirahat, hingga perubahan sistem transaksi. Layanan 
konstruksi atau layanan pemeliharaan fisik jalan tol beserta 
perlengkapannya terus dilakukan agar jalan tol tetap dalam keadaan 
prima. Tidak hanya itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pun menyediakan 
pelayanan lalu lintas untuk agar kondisi lalu lintas jalan tol tetap aman, 
lancar, dan nyaman. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan 
selama 24 jam menggunakan cctv maupun kendaraan layanan jalan tol 
dan Patroli Kepolisian (PJR). Selain itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
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juga menyediakan Variable Message Sign (VMS) di beberapa titik ruas 
tol dan Call Center Jasa Marga (14080) agar pengguna jalan tol dapat 
memperoleh informasi mengenai lalu lintas jalan tol.4 
4. Visi dan Misi Perusahaan5 
Visi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya, dan 
Berkesinambungan. 
Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
1. Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan 
Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan. 
2. Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara 
Profesional dan Berkesinambungan. 
3. Memimpin Pembangunan Jalan Tol di Indonesia untuk 
Meningkatkan Konektivitas Nasional. 
4. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima. 
B. Struktur Organisasi 
1. Struktur organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
                                                          
       4       http://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/toll/ruas.aspx?title=Jakarta%20-%20Bogor%20-
%20Ciawi%20(%20Jagorawi%20) (Diakses tanggal 9 Oktober 2018). 
       5 http://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/VisiMisi.aspx (Diakses tanggal 9 
Oktober 2018). 
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Gambar II.1 
Sumber: Halaman Web PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
 
2. Struktur organisasi departemen finance atau keuangan PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi 
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Gambar II.2 
Sumber: Bagian SDM PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Jagorawi 
Struktur organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
menggambarkan susunan dalam pengelolaan perusahaan. 
Keseluruhan pihak dalam struktur organisasi bseserta tugas pokok dan 
tata kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga 
(Persero) Pusat Nomor 047/KPTS/1994 tangal 14 Juni 1994. Berikut 
ini merupakan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi PT. 
Jasa Marga (Persero) Tbk: 
General Manager 
Tugas: 
1. Menyelenggarakan kegiatan operasional pengumpulan tol 
secara lancar, tertib dan aman. 
2. Menyelenggarakan kegiatan operasional pengaturan dan 
pelayanan lalu-lintas agar dapat tercapai kondisi lalu-lintas 
yang lancar, tertib, aman dan nyaman. 
3. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan 
pemeliharaan jalan tol serta bangunan dan sarana pelengkap 
lainnya. 
4. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana dan 
peralatan operasional agar selalu dalam kondisi siap pakai. 
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5. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan, meliputi 
pendapatan total dan pendapatan lain-lain serta pengelolaan 
anggaran untuk keperluan operasional. 
6. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pendayagunaan, 
pelatihan sumber daya manusia dan pengendalian mutu 
terpadu serta pengelolaan sumber daya manusia lainnya. 
7. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan usaha lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan jaln tol, seperti penyewaan 
lahan untuk iklan/tanaman/tambak/tempat istirahat. 
Wewenang: 
1. Mengendalikan kegiatan operasional. 
2. Mengendalikan anggaran dan keuangan. 
3. Menutup ruas jalan tol sesuai tuntutan situasi dan kondisi. 
4. Menentukkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka 
pengelolaan jalan tol. 
5. Mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia 
serta sarana dan pendukung lainnya. 
Direktorat Toll Collection Management 
Tugas dan Wewenang: 
1. Mengawasi dan memantau operasi gardu di jalan tol serta 
fasilitas di sepanjang ruas jalan tol Jagorawi. 
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2. Mengontrol kegiatan operasi yang berlangsung di jalan tol 
Jagorawi. 
Direktorat Traffic Management 
Tugas dan Wewenang: 
1. Mengendalikan keamanan di sekitar lingkungan kantor PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi serta di sepanjang 
jalan tol Jagorawi. 
Direktorat Maintenance Services Management 
Tugas dan Wewenang: 
1. Merencanakan dan Memelihara jalan tol, termasuk fasilitas di 
sepanjang ruas jalan tol Jagorawi dan urusan administrasi. 
2. Menunjang operasi perusahaan yang bertanggung jawab 
terhadap pemeliharaan, penyediaan, suku cadang, dan 
pemeliharaan alat-alat di gardu. 
Direktorat Human Resources and General Affair 
Tugas dan Wewenang: 
1. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. 
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2. Mengelola kegiatan administrasi umum dan bagian pemberian 
gaji. 
Direktorat Manager Finance 
Tugas dan Wewenang: 
1. Mengatur anggaran keuangan perusahaan, yaitu mengatur 
segala transaksi yang terjadi di jalan tol maupun luar tol. 
 Praktikan bertugas di bagian Data Processing Officer yang 
berada di bawah Budgeting Manager. Bagian Data Processing 
Officer memiliki tugas menyusun tanda hasil transaksi dan 
memasukkan data pendapatan dari hasil transaksi yang terjadi di 
gerbang tol Jagorawi. Data yang diterima dari bagian Toll Collection 
Management sifatnya berbentuk soft copy. Data tersebut diterima 
melalui email. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
1. Kegiatan PT. Jasa Marga (persero) Tbk. 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melakukan beberapa usaha, yaitu: 
Usaha Jalan Tol6 
                                                          
       6 http://www.jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/Bisnis/UsahaJalanTol.aspx. (Diakses tanggal 9 
Oktober 2018). 
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Dalam usaha ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. membangun 
dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol melalui kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru. 
b. Mengoperasikan dan memelihara jalan tol. 
c. Mengembangkan usaha lain, seperti tempat istirahat, 
iklan, jaringan serat optik dan lain-lain, untuk 
meningkatkan pelayanan kepada pemakai jalan dan 
meningkatkan hasil usaha perusahaan. 
d. Mengembangkan usaha lain dalam koridor jalan tol. 
 
Usaha Non Tol7 
Dalam usaha ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
mengembangkan usaha non tol yang mendukung 
pengembangan dan pengoperasian jalan tol melalui kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Mengembangkan bisnis pada koridor jalan tol atau 
pengembangan bisnis yang memanfaatkan kompetensi 
Perseroan. 
b. Mengkapitalisasi aset-aset tangible dan intangible 
perseroan untuk meningkatkan nilai tambah bagi 
stakeholder. 
                                                          
       7 http://www.jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/Bisnis/UsahaNonTol.aspx. (Diakses tanggal 9 
Oktober 2018). 
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Bidang pengembangan usaha non tol yang dilaksanakan 
perseroan adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan properti pada koridor jalan tol, antara 
lain pengembangan area Properti dan Tempat Istirahan 
dan Pelayanan (TIP)/Rest Area. 
b. Pengembangan jasa yang memanfaatkan aset 
perseroan, antara lain penyewaan lahan untuk iklan 
dan utilitas serta jasa pengoperasian dan pemeliharaan 
jalan tol. 
2. Kegiatan Umum Depeartemen Finance PT. Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Cabang Jagorawi 
a. Mengarahkan dan mengendalikan aktivitas keuangan 
yang meliputi evaluasi rencana kerja dan kebutuhan 
anggaran; serta akuntansi dan perpajakan yang 
meliputi pencatatan pendapatan tol, penyusunan 
laporan keuangan cabang, pengkajian dan pembayaran 
pajak, pengendalian dokumen keuangan dengan 
memperhatikan tata laksana, peraturan, dan tingkat 
kewenangan yang ditetapkan. 
b. Pada bagian budgeting (Treasure, Senior Officer 
Budgetary Control, Senior Officer Funds & Budgeting, 
Data Procesing Officer, Dan Adinistration Officer), 
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staf meaksanakan evaluasi rencana kerja dan 
kebutuhan anggaran.  
c. Pada bagian Tax and Accounting (Senior Officer Debts, 
Senior Officer General Ledger & Reporting, Senior 
Officer Taxation, dan Data Procesing Officer), staf 
melakukan perhitungan akutansi dan perpajakan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada departemen 
finance atau keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi, 
secara garis besar praktikan bertugas mengatur data pemasukan yang 
diperoleh dari hasil transaksi di gerbang tol Jagorawi. Untuk itu, praktikan 
memerlukan ketelitian untuk melaksanakan proses penyusunan hasil 
transaksi hingga proses input data. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi 
kekeliruan pada penghitungan pendapatan. 
Selain itu, praktikan juga harus memahami sistem transaksi yang 
terdapat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi. Sejak 
berlakunya Peraturan Menteri PUPR Tanggal 31 Agustus 2017, jalan tol 
Jagorawi menerapkan sistem Transaksi Terbuka. Dalam sistem ini, pengguna 
jalan secara langsung melakukan pembayaran di gerbang masuk atau gerbang 
keluar. Bagi yang menuju arah Jakarta, pembayaran tol dilakukan di gerbang 
masuk. Sedangkan bagi yang menuju arah Bogor, pembayaran dilakukan di 
setiap gerbang keluar.  
Kemudian, sejak berlakunya Peraturan Menteri PUPR No. 
16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, jalan tol 
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Jagorawi juga mulai melayani transaksi pembayaran non tunai menggunakan 
e-money, BRIZZI, BNI Tapcash, BTN, BCA Flazz di Gardu Tol Otomatis 
maupun Gardu Tol Semi Otomatis. 8  Berikut ini merupakan informasi 
mengenai gerbang tol yang melakukan sistem Transaksi Terbuka: 
Daftar Gerbang Tol Transaksi 
Gerbang Tol Tujuan Wilayah 
dan Asal 
Transaksi 
Ciawi Ciawi, Gadog, 
Puncak, Sukabumi 
GTO 
Bogor Kota Bogor Bagian 
Barat (Istana Bogor, 
Kebun Raya) 
GTO 
Sentul Selatan 1 & 
2 
Perumahan Sentul 
City dan Jalan Tol 
Bogor Ring Road 
GTO 
Sentul 1 & 2 Sirkuit Sentul, 
Babakan Madang, 
Kandang Kuda, 
Ciluer 
GTO 
Citeurup, Cibinong Terbuka GTO 
Kranggan Wilayah Kranggan GTO 
                                                          
       8 http://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/toll/ruas.aspx?title=Jakarta%20-%20Bogor%20-
%20Ciawi%20(%20Jagorawi%20) (Diakses tanggal 9 Oktober 2018). 
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Khusus lalin dari 
Jakarta 
Gunung Putri Gunung Puteri ke 
arah Jonggol 
GTO 
Cimanggis 1, 2, 3  
Kawasan Golf 
Terbuka Cimanggis 
(khusus dari arah 
Jakarta) 
Menuju arah Jakarta 
GTO 
Cibubur 1 & 2 Wilayah Cibubur 
dan sekitarnya 
GTO 
Pasar Rebo Ke arah kampung 
rambutan dan JORR 
GTO 
Dukuh 1 & 3 Akses dari 
Kampung 
Rambutan dan 
JORR menuju 
Jakarta (dan 
sebaliknya) 
GTO 
Ramp Taman Mini Akses dari wilayah 
Taman Mini, 
GTO 
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kramat Jati menuju 
Jakarta dan 
Sebaliknya 
 
Tabel III.1 
Sumber: Halaman Website PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
http://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/toll/ruas.aspx?title=Jakarta%20-
%20Bogor%20-%20Ciawi%20(%20Jagorawi%20)  
 
B. Pelaksanaan Kerja  
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan praktikan di departemen 
finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi berlangsung kurang 
lebih selama 1 (satu) bulan dari tanggal 2 Juli s/d 3 Agustus 2018. Kegiatan ini 
dilaksanakan selama hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00.  
Pada hari pertama Praktik Kerja Lapangan, praktikan diperkenalkan 
dengan seluruh anggota departemen finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Cabang Jagorawi, mulai dari kepala cabang hingga staf. Selain itu, praktikan 
juga diberikan gambaran umum mengenai deskripsi kerja di tempat praktikan 
bertugas. Kemudian, praktikan membaca buku panduan kerja serta 
mendengarkan dengan seksama segala arahan yang diberikan pembimbing 
staf PKL.  
Kemudian, praktikan mulai bertugas menyusun tanda hasil transaksi 
(bukti setor) yang terjadi di gerbang tol Jagorawi berdasarkan bukti setor 
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dengan tanggal yang paling muda dan urutan gerbang tol yang telah 
ditentukan. Bukti setor diperoleh dari bagian Toll Collection Management. 
Data pendapatan diinput ke dalam Ms. Excel untuk kemudian diperiksa 
kembali. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menata dokumen sehingga 
karyawan merasa mudah untuk menginput data pendapatan. ATT6 adalah 
bukti transaksi yang terjadi di gerbang tol berdasarkan bukti setor dalam 
jangka satu bulan. Berikut ini merupakan langkah kerja penyusunan tanda 
hasil transaksi: 
1. Menerima bukti transaksi gerbang tol Jagorawi ATT6 dari 
bagian Toll Collection Management. 
2. Membuat laporan harian pendapatan tol menggunakan Ms. 
Excel sesuai bank. 
3. Jika tidak ada permintaan revisi dari bagian Toll Collection 
Management, hasil laporan harian pendapatan tol dapat 
langsung dicetak untuk kemudian diserahkan kepada atasan 
bagian keuangan. 
Berikut ini merupakan tampilan proses penyusunan pendapatan 
gerbang tol Jagorawi yang dilakukan praktikan selama melakukan praktek 
kerja lapangan di departemen finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Jagorawi: 
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Ini adalah ATT6 atau bisa disebut juga bukti transaksi Tol Cab. Jagorawi Per 
hari.  
 
Setelah mendapatkan ATT6, praktikan membuat file baru dalam bentuk 
Excel dan mulai mencatat pemasukan Tol yang terdiri dari bebierapa ATM  
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C. Kendala yang Dihadapi  
 Ketika melakukan suatu pekerjaan, setiap orang pasti akan 
menghadapi kendala, tidak terkecuali praktikan ketika melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi praktikan 
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selama bekerja di departemen finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Jagorawi: 
1. Pada awal waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sempat 
bersinggungan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Semester sehingga 
praktikan harus mengatur waktu dengan cerdas. 
2. Ketika melakukan penghitungan pendapatan tol, praktikan harus 
benar-benar teliti. Jika tidak, praktikan harus mengulang 
penghitungan. Maka dari itu diperlukan tingkat fokus yang tinggi. 
3. Sering terjadi revisi pendapatan tol dari bagian Toll Collection 
Management. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala  
Dari kendala yang dihadapi, praktikan melakukan beberapa usaha untuk 
meminimalisir kesalahan yang ditimbulkan. Berikut ini solusi yang praktikan 
lakukan: 
1. Praktikan mengajukan permohonan izin kepada pembimbing 
staf PKL di departem finance untuk tidak hadir dalam 
beberapa kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada jam-jam 
tertentu untuk mengikuti Ujian Akhir Semester di kampus. 
2. Sebelum mengerjakan tugas Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan memastikan diri dalam keadaan fokus. 
3. Menurut praktikan, sebaiknya bagian Toll Collection 
Management membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 
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sebelum mengirim laporan harian pendapatan ke bagian 
keuangan. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
 Dalam rangka mempersiapkan diri mahasiswa untuk terjun ke dalam 
dunia kerja, Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan program Praktik 
Kerja Lapangan. Melalui program ini, mahasiswa berkesempatan untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah dalam dunia 
kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa dapat mengembangkan pengalaman, 
wawasan pengetahuan, dan soft skill dalam pekerjaan yang sesuai dengan 
bidang pendidikan masing-masing. Selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan di departemen finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Jagorawi, praktikan mendapat begitu banyak pengalaman dan wawasan 
pengetahuan dalam bidang keuangan. Berikut ini merupakan hasil yang 
dicapai praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan: 
1. Praktikan dapat merasakan suasana tempat kerja secara langsung 
sehingga nantinya dapat lebih mudah dan cepat beradaptasi dengan 
dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. 
2. Praktikan dapat berlatih mencari penyelesaian masalah ketika 
menghadapi kendala pekerjaan. 
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3. Praktikan dapat menerapkan teori yang diperoleh selama di kelas 
sekaligus mempelajari hal-hal baru yang tidak pernah diperoleh 
sebelumnya. 
4. Praktikan dapat merealisasikan salah satu nilai Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. 
5. Praktikan dapat melatih kemampuan menyusun laporan 
pertanggungjawaban yang benar melalui penyusunan laporan Praktik 
Kerja Lapangan ini. 
B. Saran 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan memiliki 
beberapa saran untuk beberapa pihak, termasuk untuk diri praktikan sendiri. 
Praktikan harap saran ini dapat dijadikan masukan untuk perbaikan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan selanjutnya. Berikut ini merupakan saran dari 
praktikan: 
1. Bagi Praktikan 
a. Mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan dari jauh hari. 
b. Membuat perhitungan jadwal Praktik Kerja Lapangan dan 
menyesuaikannya dengan jadwal lain dari jauh hari sehingga 
kegiatan PKL dapat berjalan lebih lancar. 
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2.  Bagi Perguruan Tinggi 
a. Pihak perguruan tinggi lebih menjalin hubungan kerja sama 
yang baik dengan institusi, lembaga, dan perusahaan yang 
dapat dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan. 
b. Memberi bimbingan Praktik Kerja Lapangan dengan baik 
kepada mahasiswa. 
3. Bagi Perusahaan 
a. Memberikan arahan secara terperinci mengenai deskripsi dan 
tata cara kerja agar praktikan dapat melakukan pekerjaannya 
dengan benar. 
b. Meningkatkan nilai integritas di antara karyawan agar tercipta 
hubungan kerja sama yang baik. 
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Lampiran 1 – Menyusun Pendapatan Tol Jagorawi 
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Lampiran 2 - Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 - Surat Persetujuan Permohonan Izin Praktik Kerja 
Lapangan 
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Lampiran 4 - Log Kegiatan Harian 
No Hari / 
Tanggal 
Kegiatan Keterangan 
1 Senin, 
02 Juli 
2018 
• Membaca buku 
manual dan SPTK 
Pajak 
 
2 Selasa, 
03 Juli 
2018 
• Tidak Masuk PKL Izin UAS 
3 Rabu, 
04 Juli 
2018 
• Tidak Masuk PKL Izin UAS 
4 Kamis, 
05 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
5 Jumat, 
06 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
6 Senin, 
09 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
7 Selasa, 
10 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
8 Rabu, 
11 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
9 Kamis, 
12 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
10 Jumat, 
13 Juli 
• Menginput Laporan  
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2018 ATT6 
11 Senin, 
16 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
12 Selasa, 
17 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
13 Rabu, 
18 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
14 Kamis, 
19 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
15 Jumat, 
20 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
16 Senin, 
23 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
17 Selasa, 
24 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
18 Rabu, 
25 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
19 Kamis, 
26 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
20 Jumat, 
27 Juli 
• Menginput Laporan 
ATT6 
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2018 
21 Senin, 
30 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
22 Selasa, 
31 Juli 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
23 Rabu, 1 
Agustus 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
24 Kamis, 
2 
Agustus 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
 
25 Jumat, 3 
Agustus 
2018 
• Menginput Laporan 
ATT6 
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Lampiran 5 - Surat Keterangan Penyelesaian Pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 - Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 - Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 8 - Logo PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
  
Tahun 1978 - 2007 
 
Tahun 2007 – Sekarang 
Logo PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Marga_(perusahaan)#Logo  
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Lampiran 9 - Struktur Organisasi Departemen Finance PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk.  
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Lampiran 10 - Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Cabang Jagorawi 
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Lampiran 11 - Peta Wilayah Kerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Cabang Jagorawi (Peta Ruas Tol Jagorawi) 
 
Peta Tol Jagorawi 
Sumber: 
http://www.jasamarga.com/public/id/infolayanan/toll/ruas.aspx?title=Jakarta
%20-%20Bogor%20-%20Ciawi%20(%20Jagorawi%20)  
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Lampiran 12 - Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
 
 
